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INTISARI 
 
 
Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,6 juta km2 dengan garis 
pantai sepanjang 81.000 km2 memiliki sumber daya perikanan laut yang cukup 
besar, baik dari segi kuantitas maupun diversitasnya. Propinsi Maluku merupakan 
bagian dari negara Indonesia yang memiliki luas wilayahnya 90% adalah lautan. 
Potensi daerah sebagian besar berasal dari sumber daya alam lautan. PT Jatropha 
Indah merupakan sebuah industri perikanan yang beroperasi di daerah Desa Eri-
Kecamatan Nusaniwe, Kota Madya Ambon, Propinsi Maluku. Produk perikanan 
yang dihasilkan merambah hingga pasar internasional.Untuk dapat beroperasi 
secara optimal diperlukan suatu stategi bisnis yang baik, alat ukur yang sejauh ini 
efektif untuk menganalisa dan menghadapi kondisi peningkatan daya saing dan 
efisiensi produk adalah melalui strategi supply chain management (SCM).  
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor yang 
mempengaruhi kinerja supply chain management PT.Jatropha Indah, menganalisis 
pola supply chain pada PT Jatropha Indah serta mengembangkan aplikasi e-
Supply Chain Management. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, 
observasi, wawancara, dan analisis strategi portofolio IS/IT sedangkan untuk 
pengembangan aplikasi e-Supply Chain Management menggunakan metodologi 
pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, yaitu dengan 
menggunakan Classic Life Cycle atau Waterfall Model sebagai tahapan penelitian 
sistem. Dengan adanya aplikasi e-SCM yang dibangun dapat mempercepat aliran 
informasi didalam perusahan terkait informasi pasokan bahan baku dan produk.  
 
 
Kata Kunci: e-Supply Chain Management, PT Jatropha Indah, Strategi Portofolio 
IS/IT. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Indonesia has a vast sea of approximately 5.6 million km2 to 81,000 km2 
coastline has marine fisheries resources are considerable, both in terms of quantity 
and diversitasnya. Maluku province of Indonesia is part of the country has an area 
of 90% of its territory is ocean. Potential areas largely derived from natural 
resources oceans. PT.Jatropha Indah is a fishing industry that operates in the 
village of Eri-Nusaniwe District, Municipality of Ambon, Maluku Province. 
Produced fishery products of international markets can be extended to operate 
optimally requires a good business strategy, measuring instruments so far 
effectively analyze and deal with conditions of increased competitiveness and 
efficiency of the product is through a strategy of supply chain management 
(SCM).  
The purpose of this paper is to analyze the factors affecting the 
performance of supply chain management PT.Jatropha Indah, analyze the pattern 
of supply chain in PT Jatropha Beautiful and develop e-Supply Chain 
Management. The method used is a literature study, observations, interviews, and 
analysis of portfolio strategy IS / IT while for the development of e-Supply Chain 
Management using a software development methodology that is sequential, ie 
using the Classic Life Cycle or Waterfall Model as research phase system. With 
the application of e-SCM are built to expedite the flow of information within the 
company's supply information related to raw materials and products. 
 
Keyword: e-Supply Chain Management, PT Jatropha Indah ,Portfolio Strategy IS 
/ IT, PT Jatropha Indah. 
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MOTTO 
 
 
 
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 
melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan 
kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan 
kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 
   ( I Korintus 10 :13 ) 
 
Percayakanlah segalanya kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah 
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu maka Ia akan 
meluruskan jalanmu. 
   ( Amzal 3 : 5-6 ) 
 
Jangan perna takut untuk bermimpi yang tinggi,  
Karena segala sesuatu di dahului dengan impian. 
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